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28
なったといっても，この小規模私有地が農地所有の基本であることに変化はない。




































































（出所） INEGI（http://www.cuentame.inegi.org.mx）; Ortega（2011, 19）のデータを基に筆
者作成。











































シナロア州 （％） 北西部 （％） 全国 （％）
総農地面積 2,644,859.48 100.0 20,882,369.60 100.0 112,349,109.77 100.0
エヒード 1,637,551.23 61.9 8,455,776.07 40.5 37,009,820.26 32.9
先住民共同体 263,385.95 10.0 784,530.84 3.8 3,783,888.84 3.4
私有地 708,540.53 26.8 11,270,510.66 54.0 69,672,268.75 62.0
入植地 2,498.63 0.1 214,185.81 1.0 1,390,552.35 1.2
公有地 32,883.13 1.2 157,366.22 0.8 492,579.58 0.4
自作地 2,301,793.61 87.0 19,407,728.39 92.9 106,061,496.19 94.4
賃借地 281,416.40 10.6 839,494.37 4.0 2,644,163.48 2.4
分益小作地 9,690.78 0.4 76,234.78 0.4 659,426.12 0.6
無償貸借地 29,763.24 1.1 214,078.74 1.0 1,553,462.76 1.4
その他 22,195.45 0.8 344,833.32 1.7 1,430,561.23 1.3
（出所）VIII Censo agrícola, ganadero y forestal 2007, Tabulados 1 y 2より筆者作成。
表1-1　農地面積と生産単位数
シナロア州 （％） 北西部 （％） 全国 （％）
総農地面積（ha）（1） 2,644,859.48 2.4 20,882,369.60 18.6 112,349,109.77 100.0
農牧林業の生産活動を行う生産単位
面積（ha）（2）
1,783,465.76 2.6 13,480,762.82 19.7 68,435,602.6 100.0
生産単位数（3） 115,407 2.1 274,570 4.9 5,548,845 100.0
農牧林業の生産活動を行う生産単位
数（4）
72,999 1.8 183,467 4.5 4,069,938 100.0
生産単位当たり農地面積（ha）
［（1）/（3）］
22.92 - 76.05 - 20.25 -
農牧林業の生産活動を行う生産単位
当たり農地面積（ha）［（2）/（4）］
24.43 - 73.48 - 16.81 -
（出所）VIII Censo agrícola, ganadero y forestal 2007, Tabulado 1より筆者作成。














ロペス＝ポルティーヨ政権（1976 ～ 1982年）下で制定された「農牧業振興法」（Ley 





































































































































省（Secretaría de Comercio y Fomento Industrial: SECOFI。 現・ 経 済 省 ＝













































































（出所）SECOFI （1993， Art.4-VII； 1995， Art.1）を基に筆者作成。
（注）＊下線を施した部分は1995年の修正で追加された事項である。



























工業部門では，経営者の学歴にかなりばらつきがみられ（Torres y Gasca 1997, 


























10）Muñoz, Manrubio y V. Horacio Santoyo 1996, Visión y misión agroindustrial. 

















表1-4　Torres y Gasca （1997）による農業部門生産コーディネート企業の「成功」例
名称 活動地域 業務内容 特記事項
（1） Coordinadora Estatal de 
Pequeños Productores de 









（2） Unión de Organizaciones 









（3） Servicios Agropecuarios 









Agropecuaria de Occidente, 










（5） Sociedad Cooperativa 










（出所）Torres y Gasca （1997，155-159）を基に筆者作成。

















































































































Agrícolas San Rafael del Plan：2007年設立）と手を携えて事業活動を行って
いる。保険基金は「農牧農村保険基金法（Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural）」に基づく法人であり，ノンバンクは農村生産会社
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